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บทคัดย่อ
ปัจจุบัน ประเด็นโครงการอิหร่านถือเป็นเร่ืองที่ร้อนระอุและเป็นที่วิตกของนานาประเทศอย่างมาก 
แต่ทว่าในบรรดาประเทศเหล่านั้น จีนกลับมีจุดยืนที่แตกต่างออกไปโดยเห็นว่าอิหร่านมีสิทธิในการใช ้
พลังนิวเคลียร์เพ่ือสันติ อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในเวทีระหว่างประเทศหลายๆ ครั้ง ไม่ว่าจะเป็น 
การงดออกเสียงการประชุม IAEA ในปี ค.ศ. 2005 หรือการลงมติเห็นชอบ UNSC ในปี ค.ศ. 2006 
เพื่อที่จะไม่ให้น�าไปสู่การแทรกแซงทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแต่บนความจริงที่ว่า จีนได้ให้ความช่วยเหลือ 
ในการเพ่ิมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม รวมไปถึงการส่งเสริมศักยภาพทางทหารตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 
แล้ว และกระทั่งปัจจุบันจีนยังคงให้ความช่วยเหลือดังกล่าวอยู่ ฉะนั้นบทความเรื่องนี้จึงมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อวิเคราะห์ถึงความช่วยเหลือและเหตุผลของจีนในการให้ความช่วยเหลือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
ค�ำส�ำคัญ: จีน อิหร่าน โครงการนิวเคลียร์อิหร่าน ปัญหานิวเคลียร์
Abstract 
Nowadays, Iran has featured heavily in the news in recent years especially its nuclear 
program which many countries have concerned about. Among of them, China has stood out for 
Iran’s right to use nuclear energy for peaceful since the 21st century and also helped on the 
international arena for many times, such as abstaining from voting in the IAEA board of governors 
in 2005 and voting in favor of sending the issue to the UNSC expressing not to lead to 
more sanctions against Iran in 2006. The fact is, China supported Iran’s nuclear enrichment 
and the development of its military capacity as well since 1988. Present day, it has still did.
Thus, the main objective of this paper is to analyze mainlyChina’s assistance and reasons for 
Iran’s Nuclear Program.
Keywords: China, Iran, Iran’s Nuclear Program, Nuclear Issue
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บทน�า
ในต้นศตวรรษที่ 21 นับเป็นช่วงเวลาที่
นานาประเทศต่างวิตกกังวลกับประเด็นโครงการ 
นิวเคลียร ์ เนื่องจากมีศักยภาพท�าลายล้างสูง
อีกทั้ งผลต ่อความม่ันคงระดับโลก ประเด็น
โครงการนิวเคลียร ์ของอิหร ่านก็เช ่นเดียวกัน 
นานาประเทศต่างให้ความสนใจและกังวลต่อ
ก า ร เ พ่ิ ม แ ร ่ ส ม ร ร ถ น ะ ยู เ ร เ นี ย ม ไ ม ่ น ้ อ ย 
รวมไปถึงการไม่ให้ความร่วมมือต่อการตรวจสอบ 
กอปรกับภายหลังเหตุการณ์การก่อการร้ายข้ามชาติ 
9/11 อิหร่านได้ถูกตราหน้าว่าเป็นแกนแห่ง 
ความชั่วร้าย (Axis of Evil) จากสหรัฐอเมริกา 
และกล ่ าวหาว ่ าอิหร ่ านมีส ่ วนเกี่ ยวข ้องกับ 
กลุ ่มก ่อการร ้ายอัลกออิดะห ์ (Al Qaeda) 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอิหร่านโดยตรง 
ในขณะเดียวกัน จากบรรดาประเทศทั้งหมดทั้งมวล 
สาธารณรัฐประชาชนจีนกลับมีจุดยืนที่ต่างออกไป 
คื อสนั บส นุน สิท ธิ ในการ ใช ้ พลั งนิ ว เ คลี ย ร ์ 
อย่างสันติของอิหร่าน อีกทั้งให้ความช่วยเหลือ 
อิหร่านจากการใช้สิทธิ์ยับยั้ง (Veto) ในที่ประชุม 
องค์การสหประชาชาติในหลายๆ ครั้ง เพื่อมิให้ 
อิหร ่านถูกมาตรการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ 
จากกลุ่มประเทศมหาอ�านาจ บทความนี้จะวิเคราะห์ว่า 
เหตุใดจีนจึงให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ 
โครงการนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งเป็นประเด็นร้อนระอุ
ในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาของความช่วยเหลือ 
ของจีนต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
2. เพ่ือศึกษาถึงความช่วยเหลือของจีนต่อ
โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
3. เพื่อศึกษาถึงเหตุผลท่ีจีนให้ความช่วยเหลือ
ในโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
วิธีด�าเนินการวิจัย
จากหัวข้อวิจัยเพื่อที่จะศึกษาถึงเหตุผลที่จีน 
ให้ความช่วยเหลือด้านโครงการนิวเคลียร์ของ 
  
อิหร่าน ผู ้ศึกษาจึงเลือกใช้ทฤษฎี Theory of 
Foreign Aid ของ ฮันส์ เจ มอเก็นเธาว์ (Hans J. 
Morgenthau) เพื่อมาประกอบในการศึกษา ดังนี้
ทฤษฎี Theory of Foreign Aid ได้ตั้ง
ข้อสมมติฐานถึงการให้ความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศไว้ว่า การให้ความช่วยเหลือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของนโยบายต่างประเทศ โดยผู ้เขียนได้เสนอ
ตรรกะพื้นฐานในการพิจารณากลไกท่ีเชื่อมโยง 
ในการช ่ วย เหลื อ ในระดับระหว ่ า งประ เทศ 
โดยแบ่งประเภทของความช่วยเหลือไว้ 6 ประเภท
ด้วยกัน คือ 1. การช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์ 
(Humanitarian Foreign Aid) 2. การช่วยเหลือ 
และการให้ความอนุเคราะห์ (Subsistence Foreign 
Aid) 3. การช่วยเหลือทางทหาร (Mil i tary 
Foreign Aid) 4. การให้กู้ยืม (Bribery) 5. การให ้
ความช่วยเหลือด้านเกียรติภูมิ (Prestige Foreign 
Aid) และ 6. การช ่วยเหลือเพื่อการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ (Foreign Aid for Economic 
Development)
นอกจากนี้โรเบิร์ต เอ แพคเคนแฮม (Robert 
A. Packenham) ยังได้สนับสนุนเพิ่มเติมทฤษฎี
ของฮันส์ เจ มอร์แก็นธาวเช่นกัน ว่าการให้ความ
ช่วยเหลือ (Foreign Aid) ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยการให้ความช่วย 
เหลือนั้นเป ็นไปเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest) 
ของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งและกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้
กับประเทศผู้รับเทคโนโลยีนั้นๆ เช่นกันเนื่องจาก
การขาดแคลนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติจึง 
ท� า ใ ห ้ ไ ม ่ ส าม า รถขั บ เ คลื่ อ น เ ศ รษฐกิ จ ไ ด ้ 
และเพื่อท�าให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มา 
พร ้อมกับความช ่วยเหลือจากประเทศนั้นๆ 
ในด้านการให้ความช่วยเหลือของจีนต่อโครงการ
นิวเคลียร์ของอิหร่านนั้น กล่าวได้ว่าเป็นการช่วย
เหลือเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของจีน 
ตลอดระยะเวลาใช้นโยบายเปิดประเทศจีนยังคง
ต้องใช้พลังงานและปัจจุบันยังคงแสวงหาแหล่ง
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พลังงานอย่างต่อเนื่อง อิหร่านในฐานะประเทศ
ส�ารองน�้ามันอันดับต้นของโลก อีกทั้งเป็นหนึ่ง 
ในสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน�้ามันปิโตรเลียม
หรือโอเปก (OPEC) จึงเปรียบเสมือนแหล่ง
ลงทุนใหม่ของจีนในศตวรรษนี้ อีกทั้งจีนยังต้อง
รักษาผลประโยชน์ด้านพลังงานเป็นอันดับแรก 
ซึ่งอาจหมายถึงความมั่นคงของประเทศ ต้องรักษา 
ความสัมพันธ์อันดีกับอิหร่านพร้อมกันนั้นผู ้น�า
จีนได ้ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของความม่ันคง 
ด้านพลังงานในระยะยาว ว่าอาจส่งผลกระทบต่อ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนได้ด้วยเช่นกัน 
หากมีพลังงานไม ่ เพียงพอต ่อความต ้องการ 
ในปัจจุบัน
ผลการวิจัย
ควำมเป็นมำของควำมช่วยเหลือของจีน
ต่อโครงกำรนิวเคลียร์อิหร่ำน
ตั้งแต่ภายหลังจากการปฏิวัติอิสลามเป็นต้นมา 
อยาตุลเลาะห์ โคมัยนี (Ayatollah Khomeini) 
ผู ้น�าคนใหม่แห่งอิหร่านซึ่งเป็นหัวอนุรักษ์นิยม 
มีความต้องการขจัดอ�านาจตะวันตกให้หมดไป
จากอิหร่านโดยเป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐอเมริกาอย่าง
ชัดเจน สหรัฐอเมริกาจึงมองว่าอิหร่านภายใต้ 
ผู ้น�าที่แข็งกร้าวเช่นนี้อาจท�าให้อิหร่านแสวงหา
อาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Weapons) ในเวลา 
ต ่ อมาก็ เป ็ น ได ้  [1 ]  อี กทั้ งมองรวมไปถึ ง 
ความทะเยอทะยานของกษัตริย์ชาห์ในการครอบครอง 
พลังงานนิวเคลียร์ จึงส่งผลให้ประเทศตะวันตก 
ที่ เคยให ้ความช่วยเหลือรวมถึงสหรัฐอเมริกา 
ไม่สานต่อและให้ความช่วยเหลือโครงการนิวเคลียร์
อิหร ่าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มิได ้ท�าให ้อิหร ่านท้ิง
ความพยายามต่อโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด 
ทว่าผู้น�าอิหร่านยังแสวงหาประเทศผู้ให้การสนับสนุน 
โครงการนิวเคลียร์ของตน
นับแต่นั้นมาอิหร่านจึงได้ด�าเนินนโยบายไม่ท้ัง
ตะวันตกและตะวันออก (Neither East nor West) 
ซึ่ ง เป ็นการขยายความร ่วมมือทางเศรษฐกิจ
และความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองกับประเทศ 
ต่างๆ ท่ีไม่รุกราน [2] ฉะนั้น ประเด็นการฟื้นฟู 
โครงการนิวเคลียร์ของตน ในบรรดา 5 ประเทศ 
ท่ีมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง (5 Nuclear 
Weapon States) ในนามสมาชิกของสนธิสนสัญญา 
ไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ (NPT) และเป็นอีก 
ประเทศหนึ่งที่มีขีดความสามารถในการพัฒนา
อาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Weapon) จีนจึงกลายเป็น
ประเทศเดียวที่สามารถพึ่งพาได้ [3]
ผู้น�าราฟซานจานิ (Rafsanjani) แห่งอิหร่าน 
ได ้กระชับสัมพันธไมตรีผ ่ านการเยี่ ยมเยียน 
และแลกเปลี่ยนทัศนคติกับจีน จากการเยือนอิหร่าน 
ได้กล่าวถึงความช่วยเหลือของจีนในการร้ือฟื ้น 
โครงการนิวเคลียร์ ซึ่งจีนเองตอบรับในการให้ 
ความช่วยเหลือดังกล่าว และทั้งสองได้บันทึก 
ความเข้าใจร่วมกันด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ 
ด้านนิวเคลียร์ (MOU of Economic and Nuclear 
Cooperation) เรื่องการใช้พลังงานนิวเคลียร ์ 
อย่างสันติ (Peaceful Uses of Nuclear Energy) 
ในป ี ค.ศ. 1985 แต ่ ในข ้อตกลงระหว ่าง 
การให้ความช่วยเหลือของจีนขณะนั้น ยังไม่ได้เป็น 
ที่รับทราบของประชาคมระหว่างประเทศแต่อย่างใด 
[3]
นับตั้ งแต ่ ท้ังสองประเทศได ้ท�าข ้อตกลง
ระหว่างกันนั้น เบื้องต้นจีนได้ให้ความช่วยเหลือ 
อิหร่านในการจัดส่งเครื่องปฏิกรณ์วิจัยในศูนย์
เทคโนโลยีนิ ว เคลี ย ร ์ อิ สฟาฮาน (ENRC) 
โดยศู น ย ์ ดั ง ก ล ่ า วถื อ เ ป ็ น ศู น ย ์ ก ล า งหลั ก 
รับความช่วยเหลือโครงการนิวเคลียร์จากจีน [3] 
โดยมีเครื่องปฏิกรณ์แบบน�้ามวลเบา (Light Water 
Reactor - LWR) เครื่องปฏิกรณ์แบบใช้แกรไฟต์ 
(Light Water Graphite-Moderated Reactor - 
RBMK) เครื่องปฏิกรณ์แบบน�้ามวลหนัก (Heavy 
Water Reactor - HWR) และเครื่องผลิต 
นิวตรอนขนาด 27 กิโลวัตต ์ ความร ่วมมือ 
ด้านนิวเคลียร์อย่างสันติและการจัดส่งเคร่ืองปฏิกรณ์ 
ให้แก่อิหร่านได้น�ามาสู ่การให้ความช่วยเหลือ
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ด้านอื่นๆ ของจีนในเวลาต่อมาแต่ทว่าภายหลังที่
อิหร่านท�าสงครามกับอิรักเป็นเวลายาวนานถึง 8 ปี 
เครื่องปฏิกรณ์วิจัยเดิมที่มีอยู ่เสียหายเป็นอย่าง 
โดยเฉพาะจากระเบิด [4] ส่งผลให้การพัฒนา 
โค ร งก า ร นิ ว เ คลี ย ร ์ ที่ อิ ห ร ่ า นมี อ ยู ่ เ ดิ มนั้ น 
ต ้องหยุดชะงักทันทีต ่อมาในป ี ค.ศ. 1990 
นายอาลี อัคลาร์ ทอร์กัน (Ali AkbarTorkan) 
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงกลาโหมอิหร ่านและ
นายเจียงหัว (Jiang Hua) รองผู ้อ�านวยการ
คณะกรรมการด ้านวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี
และด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของ
จี น ไ ด ้ ห า รื อ ร ว ม ไ ป ถึ ง ท� า ข ้ อ ต ก ล ง ร ่ ว ม กั น 
ภายใต้ข้อตกลงระยะเวลา 10 ปี (Ten Year 
Agreement) เพื่อที่จะขยายความร่วมมือด้าน
นิวเคลียร์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ต่อข้อตกลงปี ค.ศ. 1990 
บริษัทนิวเคลียร ์แห ่งชาติจีน หรือซีเอ็นเอ็นซี 
(The China National Nuclear Corporation 
- CNNC) จะเป็นผู ้ด�าเนินการหลักในการจัด
ส่งอุปกรณ์ด้านนิวเคลียร์ให้แก่อิหร่าน อีกท้ังใน 
ปี ค.ศ. 1992 จีนและอิหร่านได้ตกลงในความร่วม
มือด้านนิวเคลียร์อย่างสันติ (Peaceful Nuclear 
Cooperation Agreement) ด้วยเช่นกัน ท้ังนี ้
ผู้น�าจีนกล่าวว่า
“หากอิหร่านยอมรับและให้การตรวจสอบภาย
ใต้กรอบทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
(IAEA) และยอมรับในหลักการที่ตกลงร่วมกัน 
จีนยินดีที่จะพิจารณาการผลิตโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ 
(Nuclear Power Plant) ให้อิหร่าน” [5]
ความร ่วมมือด ้านนิว เคลียร ์ ระหว ่างจีน 
และอิหร ่ านจึ งก ้ าวกระโดดไปอย ่างรวดเ ร็ว 
โดยเฉพาะในสมัยนายหลี่ เผิง (Li Peng) 
นายกรัฐมนตรีของจีนได้เยือนประธานาธิบดีราฟ
ซานจานิ (Rafsanjani) แห่งอิหร่านในปี ค.ศ. 
1991 เม่ือทั้งสองประเทศได้พูดคุยและหารือ 
ในความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ ทั้งนี้จีนได้ตกลง 
ที่ จ ะสานต ่ อการสร ้ า ง โ ร ง ไฟฟ ้ านิ ว เคลี ย ร  ์
ใ ห ้ อิ ห ร ่ า น ใ น เ มื อ ง บุ ช เ ฌ อ ร ์  ( B u s h e r ) 
ห ลั ง จ า กนี้ ฝ รั่ ง เ ศ ส แ ล ะ เ ย อ รมั นที่ ถ อ นตั ว 
จากการให ้ความช ่ วย เหลื อตั้ ง แต ่ภายหลั ง 
การปฏิวัติอิสลาม นอกจากนี้ทั้งสองประเทศ 
ยังตกลงที่จะขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 
การค้า การทหาร และด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้ง 
ในปีเดียวกัน ประธานาธิบดีหยาง ซ่างคุน (Yang 
Shangkun) ได้เดินทางเยือนอิหร่านเพื่อพบปะกับ
ผู้น�าอิหร่าน และกล่าวย�้าถึงการให้ความช่วยเหลือ
ในการสร้างโรงไฟฟ้า เครื่องปฏิกรณ์ รวมไปถึง
สถานประกอบการนิวเคลียร์ (Nuclear Facilities) 
ในเมืองบุชเฌอร์
จากการเยือนอิหร่านของนายกรัฐมนตรีหลี่เผิง 
และประธานาธิบดีหยาง ซ่างคุนของจีน เป็นที ่
จับตามองของสื่อต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐอเมริกาว่า 
จีนมีเจตนาในการให้ความช่วยเหลือโครงการ
นิวเคลียร์ของอิหร่าน โดยโฆษกกระทรวงการ
ต่างประเทศของจีน ได้ประกาศถึงความร่วม
มือดังกล่าว เพื่อความมั่นใจของนานาประเทศ
ระหว่างตนกับอิหร ่านว ่า ความร ่วมมือจะอยู ่ 
ในหลัก 3 ประการ คือ 1) มีจุดประสงค ์ 
เพื่อสันติ 2) สามารถให้นานาประเทศตรวจสอบได้
อย่างโปร่งใส และ 3) จะไม่มีการโยกย้ายวัตถุดิบ
หรือเทคโนโลยีใดๆ ให้แก่ประเทศท่ีไม่มีอาวุธ 
หากไม่ได้รับอนุญาตจากจีน [3] ความร่วมมือ
โครงการนิวเคลียร ์ร ่วมกันนั้นไม ่ได ้มี เชิงร ้าย 
แต่อย่างใด แต่มีจุดประสงค์เพียงแค่ความร่วมมือ
เพื่อสันติเท่านั้น
ความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ของทั้งสองประเทศ
ขยายขอบข่ายมากยิ่งขึ้น เมื่อนายซ่ง เจี้ยน (Song 
Jian) นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของจีน ได้ลงนามในข้อตกลง
ร่วมกับนายเรซา อัมโรลาฮี (Reza Amrollahi) 
หัวหน้าองค์การปรมาณูแห่งอิหร่าน (AEOI) 
ในปี ค.ศ. 1992 ในข้อตกลง Song-Amrollahi 
(Song-Amrollahi Agreement) โดยข้อตกลง 
ดังกล่าวจีนได้ให้ความช่วยเหลือในการร่วออกแบบ 
และการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
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ความร ่วมมือด ้านนิว เคลียร ์ ระหว ่างจีน 
และอิหร่านคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ค.ศ. 1993 
เจียง ซินสยง (Jiang Xinxiong) ประธานส�านักงาน 
ปรมาณูแห่งชาติจีน (The China National 
Nuclear Company - CNNC) ได้พูดคุยและตกลง
ร่วมกับนายเรซา อัมโรลาฮี (Reza Amrollahi) 
หัวหน้าองค์การปรมาณูแห่งอิหร ่าน (AEOI) 
ในข้อตกลง Jiang-Amrollahi (Jiang-Amrollahi 
Agreement) โดยข้อตกลงดังกล่าวนั้น จีนได้ให้
ความช่วยเหลือในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ 
(Nuclear Power Plant) ขนาด 300 เมกะวัตต์ 
จ�านวน 2 แห่ง ทั้งนี้จีนได้เน้นย�้าว่าการสร้าง 
โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์มีจุดประสงค์สันติเพื่อใช้ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้า [3] อีกทั้งผู้น�าราฟซานจาน ิ
แห่งอิหร่านได้ประกาศแก่สังคมระหว่างประเทศ 
ว่าควรให้ความไว้วางใจในความร่วมมือด้านนิวเคลียร ์
ระหว่างตนและจีน เนื่องจากไม่ได้มีจุดประสงค์ 
ในด้านทางทหารแต่อย่างใด
ต ่อความสัมพันธ ์และความร ่วมมือด ้าน
นิวเคลียร ์ระหว ่างจีนและอิหร ่านที่แน ่นแฟ ้น 
ทุกขณะได้สร้างความไม่พอใจให้แก่สหรัฐอเมริกา 
เป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจีนจะท�าความเข้าใจอย่างดี 
กับสหรัฐอเมริกาว่าจะลดการให้ความช่วยเหลือ 
ก็ตาม แต ่ทว ่ าความสัมพันธ ์ทางเศรษฐกิจ 
ระหว่างจีนและอิหร่านยังคงด�าเนินไปในทางที่ดี
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความร่วมมือด้านน�้ามัน 
โดยในปี ค.ศ. 2000 การปิโตรเลียมแห่งชาติ
จีน (China Petroleum Cooperation - CNPC) 
ได้ชนะสัมปทานส�ารวจและขุดเจาะน�้ามันในทาง
ตอนใต้ของอิหร่าน นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจพลังงาน
ยักษ์ใหญ่อย่างการปิโตรเลียมแห่งชาติจีน (China 
Petroleum & Chemical Cooperation - Sinopec) 
ยังตกลงกับบริษัทน�้ ามันแห ่งชาติสาธารณรัฐ
อิสลามแห่งอิหร ่าน (National Iranian Oil 
Company - NIOC) ที่จะพัฒนาแหล่งน�้ามัน 
ยาดาวารัน (Yadavaran) ซึ่งจะสามารถผลิต 
น�้ามันดิบ 150,000 บาร์เรลต่อวัน โดยที่บริษัท
น�้ามันแห่งชาติสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร ่าน 
(NIOC) จะจ�าหน่ายและส่งออกให้กับจีนเป็นเวลา 
25 ปี [6]
กระนั้นก็ตาม นับตั้งแต่จีนมีความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจท่ีแน ่นแฟ้นกับอิหร ่าน โดยให ้
ความส�าคัญกับการแสวงหาแหล่งพลังงานน�้ามัน 
และน�าเข้าน�้ามันดิบ บวกกับการให้ความช่วยเหลือ 
โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ท�าให้สหรัฐอเมริกา
ต้องจับตาดูท่าทีของจีนอย่างระแวดระวัง
กำรให้ควำมช่วยเหลือของจีนต่อโครงกำร
นิวเคลียร์อิหร่ำน
1. กำรให้ควำมช่วยเหลือจัดส่งวัตถุดิบ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะแร่ยูเรเนียม
แร่ยูเรเนียม (Uranium) เป็นแร่ที่สามารถ 
พบได้ตามธรรมชาติ เป็นแร่ส�าคัญที่ใช้ในโรงไฟฟ้า
ส่วนใหญ่ สามารถสกัดสารพลูโตเนียมออกมาได้
ด้วยเช่นกัน แร่ดังกล่าวสามารถพบได้ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย อุซเบกิสถาน 
เช็คโกสโลวเกีย แอฟริกาใต้ นามีเบีย รัสเซีย 
รวมไปถึงจีนด้วยเช่นกัน แร่ยูเรเนียมจึงเปรียบเสมือน 
เป็นแร่หลักเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นสารอ่ืนๆ 
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงระเบิดนิวเคลียร์ เชื้อเพลิง 
ในเตาปฏิกรณ์ต่อไปได้
ทั้งนี้ การส�ารวจแร่ยูเรเนียมถือเป็นกระบวน
การท่ีส�าคัญเช่นกัน จากความร่วมมือด้านด้าน
นิวเคลียร์ของทั้งสองประเทศในปี ค.ศ. 1985 
จีนได้ให้ความช่วยเหลือแก่อิหร่านเพื่อท�าการ
ส�ารวจแหล่งเช้ือเพลิงแร่ยูเรเนียมในปี ค.ศ.1989 
เพื่อการส�ารวจดังกล่าว จีนได้ส่งนักธรณีวิทยา
มายังองค ์การปรมาณูแห ่งอิหร ่าน (AEOI) 
เพื่อช่วยทีมวิจัยชาวอิหร่านส�ารวจแร่ยูเรเนียม 
ในกรุงยาร์ต (Yazd) นายเรซา อัมโรลลาฮี (Reza 
Amrollahi) หัวหน้าศูนย์วิจัยองค์การปรมาณ ู
แห่งอิหร่านคาดว่าบริเวณดังกล่าวจะมีแร่ยูเรเนียม
กว่า 35,000 ตัน ซึ่งมีปริมาณเพียงพอที่จะน�ามา
แปรสภาพเป็นเค้กเหลือง (Yellow cake) ได้ 
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นอกจากนั้นในช่วงปี ค.ศ. 1991 จีนยังได้
ส่งวัตถุดิบยูเรเนียม จ�านวน 1,600 กิโลกรัม 
ให ้แก ่อิหร ่าน การจัดส ่งวัตถุดิบจ�านวนมาก 
ดังกล่าว ท�าให้อิหร่านสามารถเรียนรู้กระบวนการ
การผลิตใหม่ (Reprocessing) และการเพิ่ม
สมรรถนะ (Enrichment) และสามารถต่อยอดสู่
การเรียนรู้อ่ืนๆ ได้ อย่างไรก็ดี หนึ่งในวัตถุดิบ
ของจีนได้จัดหาให้อิหร่านนั้นได้รวมไปถึงยูเรเนียม
เฮ็กซาฟลูออไรด์ (Uranium Hexafluoride – UF
6
 
or HEX) จ�านวน 1,005 กิโลกรัมและยูเรเนียม 
เตตระฟลูออไรด์ (Uranium Tetrafluoride – 
UF
4
หรือ Green Salt) จ�านวน 402 กิโลกรัม 
และนอกจากวัตถุดิบต ่อการเพิ่มแร ่สมรรถนะ
ยูเรเนียม จีนยังได้จัดส่งวัตถุดิบอื่นๆ ด้วยเช่นกัน 
อาทิ สารประกอบไตรบิลทิลฟอสเฟต (Tributyl 
phosphate) ซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีเพื่อ
ที่ง ่ายต่อการสกัดสารพลูโตเนียมออกจากหาง
ยูเรเนียม (Depleted Uranium) และสารประกอบ 
แ อ น ไ ฮ ด รั ส ไ ฮ โ ด ร เ จ น ฟ ลู อ อ ไ ร ด ์ 
(AnhydrusHydrogen F luor ide) ซึ่ ง เป ็น
สารประกอบที่ช ่วยในการผลิตยูเรเนียมเฮ็กซา 
ฟลูออไรด์ (Uranium Hexafluoride) ได้เช่นกัน 
การจัดส่งวัตถุดิบต่างๆ เพื่อการวิจัยจากจีน ท�าให้
นักวิทยาศาสตร์ชาวอิหร่านได้เรียนรู ้ถึงวัฏจักร
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์และเข้าใจถึงกระบวนการเพิ่ม
สมรรถนะเป็นอย่างดี
2. กำรให้ควำมช่วยเหลือกำรจัดส่งเตำ
ปฏิกรณ์ปรมำณูวิจัย
เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร ์ ถือว ่ามีความส�าคัญต่อพื้นฐานการ
วิจัยด้านนิวเคลียร ์และสามารถต่อยอดในด้าน
อื่นๆ ได้ อาทิ การผลิตไอโซโทปรังสีเพ่ือน�า
ไปใช้ทางการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม 
รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงนิวเคลียร ์ 
[7] โดยหลักๆ แล้วนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ผลิต
นิวตรอน 
ในปี ค.ศ. 1990 ส�านักงานปรมาณูแห่งชาติ
จีน (The China National Nuclear Company - 
CNNC) ได้ท�าข้อตกลงกับองค์การพลังงานปรมาณู
ของอิหร่าน (AEOI) เพื่อที่จะจัดส่งเครื่องปฏิกรณ์ 
27 กิโลวัตต์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เครื่องปฏิกรณ์
ผลิตสารพลูโตเนียม (Plutonium Production 
Reactor) ให้แก่อิหร่านเพื่อที่จะติดตั้ง ณ ศูนย์วิจัย
นิวเคลียร์อิสฟาฮาน (ENRC) ทั้งนี้เครื่องปฏิกรณ์
ดังกล่าวสามารถผลิตสารพลูโตเนียมได้ราว 6 
กิโลกรัมต่อปี นอกจากนี้จีนยังได้ส่งเครื่องปฏิกรณ์
คาลูตรอน (Calutron) หรือเครื่องแยกไอโซโทป 
EMIS (Electromagnetic Isotope Separation 
- EMIS) ให ้กับศูนย ์ เทคโนโลยีนิว เคลียร ์ 
อิสฟาฮาน (ENRC) ของอิหร ่าน เพื่อที่จะ
สามารถแยกรังสีอะตอมของไอโซโทปยูเรเนียมได้ 
โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสหรัฐอเมริกาได้เคยน�ามา
ใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เช่นกัน [3]
นอกจากนั้นแล้ว ภายใต้ข้อตกลง Jiang-
Amrollahi (Jiang-Amrollahi Agreement) 
ในปี ค.ศ. 1993 จีนได้จัดส่งอุปกรณ์เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการวิจัย เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย
ปรมาณูโตกามัค เอช-ที 6บี (Tokamak HT-
6B) จากการวิจัยของสถาบันพลาสมาฟิสิกส ์
ภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์ของจีน (Plasma 
Physics of Chinese Academy of Sciences) 
มายงัอหิร่าน ทัง้นีจ้นียงัได้ตกลงสร้างเครือ่งปฏกิรณ์ 
ที่ ใช ้ย ่อขนาดนิวตรอนเพื่อให ้ได ้แร ่ยู เรเนียม 
ที่สมบูรณ ์แบบ ภายใต ้ศูนย ์วิจัยเทคโนโลยี
นิวเคลียร์อิสฟาฮาน (Esfahan the Nuclear 
Research Center - ENRC) ของอิหร่านด้วย
เช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอิหร ่าน 
ที่ นั บ วั น ยิ่ ง ท วี ค ว ามแน ่ น แฟ ้ น ขึ้ น  ท� า ใ ห ้
สหรัฐอเมริกาไม ่พอใจกับ จีนเป ็นอย ่างมาก 
เนื่องจากเครื่องปฏิกรณ์วิจัยดังกล่าว ถือเป็น 
การเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีวิจัยนิวเคลียร์ฟิวชัน 
ให้กับประเทศอื่นเป็นครั้งแรกของจีน [3]
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3. กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคโนโลยี
แยกไอโซโทปอะตอม
นอกจากจีนจะจัดส ่งวัตถุดิบเพื่ออ�านวย 
ความสะดวกในการเพิ่มสมรรถนะแร่ยูเรเนียม 
การสร้างโรงไฟฟ้า และการจัดส่งเตาปฏิกรณ์ 
แล้วนั้น ในปี ค.ศ. 1995 จีนยังให้ความช่วยเหลือ
อิหร่านในด้านเทคโนโลยีเลเซอร์อะตอม (Atomic 
Laser Technology) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี
แนวหน้าด้านนิวเคลียร ์และการเพิ่มสมรรถนะ 
แร่ยูเรเนียมที่จีนถ่ายทอดให้ [3] โดยเทคโนโลยี
คัดแยกไอโซโทปด้วยเลเซอร์ไออะตอม (Atomic 
Vapor Laser Isotope Separation - AVLIS) 
แต ่ เดิมนั้นได ้ คิดค ้นและใช ้ ในสหรัฐอเมริกา 
และโซเวียตในปี ค.ศ. 1970 [3] นอกจากนั้น
แล้ว จีนยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการคัดแยกด้วย 
ไอทองแดง (Copper Vapor Laser) โดยเทคโนโลยี
ดังกล ่าวได ้ถ ่ ายทอดให ้แก ่นัก วิทยาศาสตร ์ 
ที่ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เตหะราน (Tehran Nuclear 
Research Center) 
4. ก ำ ร ใ ห ้ ค ว ำ ม ช ่ ว ย เ ห ลื อ ข อ ง จี น 
ในฐำนะหนึ่งในสมำชิกองค์กำรสหประชำชำต ิ
นอกจากจีนจะให ้ความช ่ วย เหลื อด ้ าน
นิวเคลียร ์แก ่อิหร ่านแล้วนั้นการใช ้สิทธ์ิยับย้ัง 
(Veto) ของจีนในที่ประชุมองค์การสหประชาชาต ิ
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งการให้ความช่วยเหลือเช่นกัน 
เพื่อมิให้อิหร ่านได้รับผลกระทบจากมาตรการ
แทรกแซงทางเศรษฐกิจ ถึงแม ้ว ่าในช ่วงต ้น
ศตวรรษที่  21 จะเป ็นทั้ งช ่วงเวลาที่นานา
ประเทศกังวลกับปัญหาโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน 
ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ 
ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตอย่างมาก 
ในมิติด ้านพลังงาน โดยจีนสนับสนุนสิทธิของ 
อิหร่านในการใช้พลังนิวเคลียร์อย่างสันติของอิหร่าน 
มาโดยตลอด และเชื่อว่าการใช้มาตรการแทรกแซง
ทางเศรษฐกิจไม่ช่วยให้ปัญหาดังกล่าวคลี่คลายได้ 
มากไปกว่าน้ันอาจจะย่ิงท�าให ้ป ัญหาซับซ้อน 
และแก้ไขยากยิ่งกว่าเดิม
นั บ ตั้ ง แ ต ่ ก า ร อ อ ก ม า มี บ ท บ า ท ข อ ง
สหรัฐอเมริกาเพื่อยุติปัญหาในปี ค.ศ. 2005 
สหรัฐอเมริกามีความพยายามในการจัดการ
กับป ัญหาดังกล ่าวอย ่างต ่อเนื่อง ทั้งจัดให ้ม ี
การประชุมคณะกรรมการองค์การพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศในปี ค.ศ. 2005 และพยายาม
จะส่งเรื่องเข้าองค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 
2006 ประเด็นดังกล่าวจึงร้อนแรงขึ้นอย่างมาก 
แต่ถึงแม้ว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะเข้าสู่ 
ที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ (UNSC) ในปี 
ค.ศ. 2006 แล้วก็ตาม จีนยังคงให้การสนับสนุน
การใช ้พลังนิวเคลียร ์ เพื่อสันติของอิหร ่านมา 
โดยตลอดโดยผ ่านการงดออกเสียง (Veto) 
ต่อการออกมาตรการคว�่าบาตรอิหร่าน และจีนยังคง
ตั้งมั่นในจุดยืนว่าการเจรจาคือทางออกที่ดีที่สุด 
ในปี ค.ศ. 2008 สหรัฐอเมริกาได้จัดให้มี
การประชุมพร้อมกับประเทศพันธมิตรเพื่อออก
มาตรการลงโทษอิหร่านให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิม ท้ังนี้
จีนมองว่าการคว�่าบาตรอิหร่านไม่ช ่วยให้เกิด 
ประโยชน์ใดๆ โดยเรียกร้องให้นานาประเทศใช้
ความอดทนในการเจรจาเพื่อบรรลุถึงทางออก 
ของปัญหา แต่ทว่าความพยายามในการจัดการ
ปัญหาโครงการนิวเคลียร์อิหร่านยังคงยืดเยื้อมาถึง
ปี ค.ศ. 2009 สหรัฐอเมริกาได้จัดให้มีการประชุม
ร ่วมกันอีกคร้ังกับ P5+1 เพื่อบรรลุข ้อตกลง 
ในออกมาตรการยับยั้งโครงการนิวเคลียร ์ของ
อิหร่าน แต่การประชุมดังกล่าวไม่ส�าเร็จลุล่วง
เนื่องจากจีนได้ร้องขอให้เลื่อนการหารือโครงการ
นิวเคลียร์ของอิหร่านออกไป [8]
อย่างไรก็ตาม สังคมระหว่างประเทศยังคง 
เฝ ้ าจั บตาระวั ง โครงการนิ ว เคลี ย ร ์ อิหร ่ าน 
โดยศูนย ์เฝ ้าระวังด ้านนิวเคลียร ์ขององค์การ
สหประชาชาติ (The UN’s Nuclear Watchdog) 
ได้ยืนยันว่า อิหร่านท�าการเพิ่มแร่สมรรถนะยูเรเนียม 
20 เปอร์เซ็นต์อันจะน�าไปสู ่การเพิ่มสมรรถนะ
แร่ยูเรเนียม 90 เปอร์เซ็นต์ซึ่งสามารถผลิต 
และพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ [9] สภาพการณ ์
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ดังกล ่าวได ้สร ้างความวิตกต ่อสหรัฐอเมริกา 
และนานาประเทศไม่น้อย และพยายามที่จะจัดการ
ประชุมเพ่ือคว�่าบาตรและยุติโครงการนิวเคลียร์
ของอิหร่าน ในขณะที่จีนยังคงเน้นย�้าว่า การแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวในการออกมาตรการแทรกแซง 
ทางเศรษฐกิจยังคงเป็นวิธีการต่อรองที่ไม่เหมาะกับ
โครงการเพ่ิมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมของอิหร่าน
แต่เมื่อความเห็นของประเทศมหาอ�านาจกับ
ทางออกของปัญหาไม่สอดคล้องซึ่งกันและกัน 
จึงท�าให้ปัญหาดังกล่าวยังคงยืดเยื้อและไม่พบ
ทางออก และจีนยังคงไม่เห็นด้วยกับสหรัฐอเมริกา
ในการออกมาตรการลงโทษอิหร่านที่นับจะทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ป ัจจุบัน (ป ี ค.ศ. 
2010) นายคัง หยง (Kang Yong) ที่ปรึกษาจีน 
ในที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ได้พยายาม
ปิดกั้นมิให้มีการประชุมเพื่อหารือถึงมาตรการ
แทรกแซงทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในรอบถัดไป 
[10] โดยจีนพร้อมเจรจาถึงมาตรการจัดการกับ
อิหร่านที่เห็นว่าเหมาะสมแก่เวลา
ปัจจุบัน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบารัค 
โอบาม ่า (Barak Obama) ยังคงพยายาม
ในการยุติป ัญหาโครงการนิว เคลียร ์อิหร ่ าน 
โดยปรึกษาหารือกับจีนถึงทางออก โดยใช้วิธี
โดดเดี่ยวทางการทูตอิหร่านรวมถึงออกมาตรการ
ลงโทษอิหร่านให้รุนแรงขึ้นกว่าเดิมในที่ประชุม
องค์การสหประชาชาติด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้
แน่ใจว่าอิหร่านจะไม่ลักลอบผลิตอาวุธนิวเคลียร์ 
อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 2010 ได้มีการพบปะ
พูดคุยระหว ่างประธานาธิบดีบารัค โอบามา 
ของสหรัฐอเมริกาและผู ้น�าหูจิ่นเทาของจีนต่อ
การหาทางออกของประเด็นดังกล่าว จีนเองเห็น
ด้วยกับสหรัฐอเมริกาถึงประเด็นการการต่อต้าน 
การไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ แต่หากพิจารณา 
ให้ดีภายใต้การเคารพกฎของทบวงพลังงานปรมาณู 
ระหว่างประเทศ (IAEA) แล้วนั้น ทุกประเทศ
รวมถึงอิหร่านก็มีสิทธิในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
(Nuclear Energy) อย่างสันติเช่นเดียวกัน [11] 
ทั้งนี้จีนมองว่า การหาทางออกต่อประเด็นโครงการ
นิวเคลียร์อิหร่าน ควรจะเป็นไปในแนวทางออก
เช่นเดิมคือ ใช้วิธีการเจรจาด้วยเหตุผล มิใช่ด้วย
ความกดดัน [12] โดยอธิบายว่าการแทรกแซง 
ทางเศรษฐกิจและการโดดเดี่ยวทางการทูตต่อ
อิหร ่านไม่ส ่งผลดีและไม ่ใช ่ทางออกท่ีดีอย ่าง
แน่นอน อีกทั้งอาจไม่สามารถหยุดอิหร่านจาก
โครงการนิวเคลียร์ได้ อีกท้ังควรให้การเคารพ 
ในสิทธิ ของ อิหร ่ านต ่ อ โครงการนิ ว เคลี ย ร  ์
เพื่อพลเรือน (Civil ian Nuclear Program) 
ที่มีจุดประสงค์สันติ
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง ค ว า มพ ย า ย า ม 
ในก า ร ให ้ ค ว ามช ่ ว ย เ หลื อ ข อ ง จี น ต ่ อ เ วท ี
ระหว่างประเทศ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความต้องการ
ในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอิหร่าน 
แน่นอนว่าจีนตระหนักถึงผลกระทบที่อาจตาม
มาหากตนใช้สิทธิ์วีโต หรือการออกมาตรการ 
ทางเศรษฐกิจที่แข็งกร้าวเพิ่มขึ้นต่ออิหร่านได้ 
เพราะอิหร่านทวีความส�าคัญจากการเป็นแหล่ง
พลังงาน และเป็นตลาดส่งออกเครื่องอุปโภค
บริโภคของจีนไม่น้อย การพึ่งพาน�้ามันและก๊าซ
ในอิหร่านจึงเป็นจุดอ่อนของจีนต่อการผลักดัน
มาตรการลงโทษอิหร่าน อีกทั้งจีนและอิหร่านต่าง
มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในทุกๆ ขอบข่าย
ของความร่วมมือ จีนจึงแสดงจุดยืนอย่างแน่วแน่ 
ในเวทีนานาประเทศว ่าทางออกของป ัญหา 
ดังกล่าวจะบรรลุได้ด้วยวิธีการเจรจาทางการทูต 
มิใช่การคว�่าบาตรอิหร่านในทางเศรษฐกิจ
เหตุผลในกำรให้ควำมช่วยเหลือโครงกำร
นิวเคลียร์ของจีน
นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 ผู ้น�าหูจิ่นเทา
ของจีนได ้ด�าเนินนโยบายต่างประเทศโดยใช ้
ยุทธศาสตร์เพิ่มการลงทุนในต่างประเทศ (Go-
Out Policy) เพื่อตอบสนองและยกระดับเศรษฐกิจ
ของประเทศให ้ เติบโตยิ่ งขึ้ นผ ่ านการลงทุน 
ต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าวรัฐบาลจีนได้ให้ความส�าคัญ
ด้านน�้ามันและแก๊สธรรมชาติเป็นอย่างมาก ท้ังนี้
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ท�าให้จีนสามารถกระชับความสัมพันธ์ด้านการ
ลงทุนในอิหร่านได้เป็นอย่างดี และกลายเป็น
หุ ้นส่วนหลักและผู ้ลงทุนรายใหญ่ในเศรษฐกิจ
ของอิหร ่านในป ัจจุบัน [13] จากการขยาย
ความร่วมมือกับอิหร่านโดยเฉพาะด้านน�้ามันดิบ 
และแก๊สธรรมชาติ จึงส่งผลให้นโยบายพลังงาน
ของจีนต่ออิหร่านในปัจจุบันมีความเด่นชัดมากข้ึน
กล่าวได้ว่าการด�าเนินนโยบายใหม่ของจีน 
มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับการให้ความส�าคัญ 
ต ่ อการสร ้ า งความ ม่ันคงด ้ านพลั ง งานของ
ประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
จากหลายปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของจีน เพิ่ ม สู งขึ้ น ส ่ งผลให ้ จีนต ้ องน� า เข ้ า 
น�้ามันดิบในปริมาณมาก และผู้น�าจีนคาดว่า ในอนาคต 
การบริโภคน�้ามันและแก๊สธรรมชาติอาจจะเพิ่มสูง
ขึ้นตามไปด้วย จึงท�าให้จีนกระชับความสัมพันธ ์
และด�า เนินนโยบายต ่างประเทศที่ตั้ งอยู ่บน 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่าน หนึ่งใน
ประเทศของภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งอุดมไปด้วย
น�้ามันดิบที่เป็นแหล่งส�ารองน�้ามันอันดับ 1 ของโลก 
จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า จีนจ�าเป็นต้องพึ่งพาการน�าเข้า
น�้ามัน และการน�าเข้าน�้ามันดิบจ�านวนมหาศาล
ในปัจจุบันกว ่าร ้อยละ 60-70 ล ้วนมาจาก
ตะวันออกกลาง [14] และอิหร่านได้กลายมาเป็น 
ป ัจจัยส�าคัญในการร ่างนโยบายต ่างประเทศ 
และยุทธศาสตร์ด ้านเศรษฐกิจของจีน โดยใช้
แนวทางการค้าอาวุธแลกน�้ามัน (Arms for Oil) 
ควบคู ่กับนโยบายเป ิดประเทศของจีน [15] 
จึงกล่าวได้ว่านับตั้งแต่ภูมิภาคตะวันออกกลาง
กลายเป็นแหล่งน�าเข้าพลังงานหลักของจีนตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1993 เป็นต้นมา โดยคิดเป็นจ�านวน 50.9 
เปอร์เซ็นต์ ของการน�าเข้าพลังงานของจีน ท�าให้
อิหร่านกลายเป็นแหล่งความม่ันคงด้านพลังงาน
ของจีนในปัจจุบัน [16]
1. เพื่อควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของจีน
จ ากภาว ะ เ ศ รษฐกิ จ จี นที่ เ ติ บ โตอย ่ า ง 
ต่อเนื่อง จีนได้ให้ความส�าคัญต่อแหล่งทรัพยากร 
และแหล ่งพลั งงาน ซึ่ งป ัจจุบันจีนมีปริมาณ
กา ร ใช ้ น�้ า มั นดิ บ แล ะถ ่ า น หินอย ่ า งมหาศาล 
โดย เฉพาะน�้ า มั น ดิบ ในป ั จ จุ บั น จี นน� า เ ข ้ า 
4,000,000 บาร ์ เ รลต ่อวัน มากกว ่ านั้ น 
องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (Internatioanl 
Energy Agency - IEA) คาดการณ์ว ่าจีน 
อาจะจะน�าเข้าน�้ามันดิบพุ่งสูงถึง 10,000,000 
บาร ์เรลต ่อวันในปี ค.ศ. 2020 ฉะนั้นแล ้ว 
จึงเป ็นเรื่องที่ไม ่แปลกหากนโยบายของจีนจะ 
เน้นหนักนโยบายด้านพลังงานบนพื้นฐานนโยบาย
หลักของรัฐบาลจะเน ้นการพัฒนาและกระตุ ้น 
ให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปริมาณพลังงาน
ภายในจีนเองก็ไม ่ เพียงพอต ่อความต ้องการ 
โดยรวมของประเทศ จีนยังต ้องน�าเข ้าน�้ามัน 
ทุกป ี เพื่ อขับ เคลื่ อน อุตสาหกรรมรวมไปถึ ง 
การพึ่งพาพลังงานดังกล่าวท่ีเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
จากอิหร่าน จึงท�าให้จีนกลายเป็นหุ ้นส่วนหลัก 
ผู้ลงทุนรายใหญ่ในเศรษฐกิจของอิหร่านในปัจจุบัน 
[13]
ประเทศจีนเป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีก�าลังพัฒนา
หรือที่ทราบกันดีในฐานะมหาอ�านาจใหม่ (Rising 
Power) ทั้งนี้พลังงานถือว่าเป็นก�าลังส�าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันเป็นรากฐานส�าคัญต่อ 
ความเจริญของประเทศ ซึ่งจีนเองบริโภคพลังงาน
ต ่อป ีไม ่น ้อย ป ัจจุบันจีนยังคงเป ็นผู ้บริโภค
น�้ามันอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา
ติดต่อกันหลายปี [17] ขณะเดียวกันปริมาณ
การบริโภคยังเพิ่มสูงและสูงขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง 
ทั้ ง นี้ จี น เ อ ง ยั ง ค ง แ ส ว งห า แหล ่ ง พ ลั ง ง า น 
ท่ีมั่นคงเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของตน
ไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพาน�้ามันดิบจากภายในประเทศ
หรือการน�าเข้าก็ตาม โดยในปัจจุบันจีนมียอด
การน�าเข้าน�้ามันไม่ต�่าว่า 1,400,000 บาร์เรล
ต่อวัน
ความมั่นคงทางด ้านพลังงาน จีนได ้ ให ้ 
ความสนใจมากเป็นพิเศษเม่ือจีนพบว่า ปริมาณ
พลังงานภายในประเทศกับการบริโภคพลังงาน
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ของตนประสบกับปัญหา โดยเฉพาะระหว่าง 
ปี ค.ศ. 1993-2002 [18] กล่าวคือ การบริโภค 
น�้ า มั นของจี นทะยานขึ้ นอย ่ า ง รวด เ ร็ ว จ าก 
2,900,000 บาร์เรลต่อวันมาเป็น 5,400,000 
บาร ์ เ รลต ่ อวั น ในขณะที่ ป ริ ม าณการผลิ ต
น�้ า มั น อ ยู ่ ที่  2 , 900 , 000-3 , 400 , 000 
บาร์เรลต่อวันเท่านั้น ท�าให้ในปี ค.ศ. 2002 
จีนต้องน�าเข้าน�้ามันกว่า 37.00 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้ง
นักวิเคราะห์ชาวจีนและต่างประเทศต่างเห็นชัดว่า 
ในอนาคตการน�าเข้าพลังงานของจีนยังคงสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการคาดการณ์ขององค์การ
พลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ว่าจีนจะน�าเข้า
พลังงานถึง 6,900,000 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
หรือคิดเป็น 63-70 เปอร์เซ็นต์
ปัจจุบันปริมาณการผลิตของจีนกลับอยู ่ใน
ปริมาณที่น้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
อีกทั้งปริมาณแก๊สธรรมชาติและน�้ามันภายในจีน
เองก็มีจ�านวนจ�ากัด โดยมีจ�านวนต�่ากว่าร้อยละ 
2.00 ของปริมาณน�้ามันส�ารองของโลก [19] 
ทั้งนี้ ทรัพยากรน�้ามันจึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรท่ีมี
ความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ (Strategic resource) 
เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น อุ ต ส าหก ร ร มขอ งป ร ะ เ ทศ 
และประเทศจีนก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจเติบโตอย่างมาก และการบริโภค
ทรัพยากรน�้ามันของจีนมีแนวโน้มที่สูงและสูงขึ้น 
ส่งผลให้ปัจจุบันจีนได้กลายมาเป็นผู้บริโภคน�้ามัน
อันดับที่ 2 ของโลกแทนที่ประเทศอุตสาหกรรม
อย่างญี่ ปุ ่น ฉะนั้นสถานการณ์ด ้านเศรษฐกิจ 
ของจีนต่อการพึ่งพาพลังงานจึงสอดคล้องกับ
หลักการตามค�านิยามของเดเนียล เยอร ์กิน 
(Daniel Yergin) นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ 
และผู ้เชี่ยวชาญด้านพลังงานว่า วัตถุประสงค์
ของการให้ความมั่นคงด้านพลังงานคือ เพื่อที่จะ 
สร้างความมั่นใจว่าประเทศผู้ซื้อขายนั้นมีพลังงาน 
เพียงพอและอยู ่ ในราคาซื้ อขายที่ เหมาะสม 
อีกทั้งจะไม่สร้างความเสียหายต่อเป้าประสงค์
และประโยชน ์หลักของประเทศ ส�าหรับจีน 
ในปัจจุบันความมั่นคงทางด้านพลังงานถือเป็น 
ฐานส�าคัญเพื่อการปรับตัวทางเศรษฐกิจให้เข้ากับ
ตลาดโลก [20] 
ดังกล ่าวข ้างต ้น จีนได ้ปรับเปลี่ยนการ
ด�าเนินนโยบายต่างประเทศกับอิหร่านโดยเฉพาะ
มิติด ้านเศรษฐกิจนับตั้งแต่ในปี ค.ศ. 2000 
[21] เนื่องจากอิหร่านถือเป็นประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกกลางที่จีนให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง 
จีนมองว่าการผลักดันเศรษฐกิจประเทศของตน
เพื่อที่จะด�ารงไว้ซึ่งความมั่นคงทางด้านพลังงานถือ
เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นการด�าเนิน
นโยบายด้านพลังงานจึงเป็นจุดส�าคัญในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้รุดหน้าเช่นกัน 
[22] อีกท้ังผู ้น�าจีนมียังมีความจ�าเป็นในการซื้อ 
และน�าเข้าพลังงานจากประเทศผู้ผลิตเพื่อความ
ม่ันคงด้านพลังงานในระยะยาว และความม่ันคง
ทางพลังงานจึงเปรียบเสมือนความมั่นคงของ
ประเทศจีน 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรปรับโครงสร้ำง
กำรจัดกำรด้ำนพลังงำนของจีน
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 หลังจากผู้น�าของจีน 
เติ้งเสี่ยวผิงได้ใช ้นโยบายเปิดประเทศและ 4 
ทันสมัย นโยบายต ่างประเทศจึงมีแนวโน ้ม 
และให้ความส�าคัญกับการแสวงหาแหล่งพลังงาน 
เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น  จี น จึ ง ข ย า ย ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ 
ท้ังในด้านการเมืองและเศรษฐกิจการค้าของตน
กับอิหร่านเข้าไปลงทุน อีกทั้งปริมาณพลังงาน 
ภายในประเทศกับการบริโภคพลังงานของตน
ประสบกับปัญหา โดยเฉพาะระหว่างปี ค.ศ. 
1993-2002 โดยมีการบริโภคน�้ามันที่ทะยานขึ้น
อย่างรวดเร็วซึ่งสวนทางกับปริมาณน�้ามันที่ผลิตได้
นอกจากนี้ แนวโน้มการบริโภคพลังงาน
ของจีนเริ่มสู งขึ้นตั้ งแต ่ช ่วงป ี ค.ศ. 1990 
เป็นต้นมา จีนจึงเริ่มให้ความสนใจในการจัดการ 
และด�าเนินนโยบายด้านพลังงาน หากพิจารณาถึง
โครงสร้างด้านพลังงานภายในของจีนท่ีผ่านมานั้น 
จีนไม่สามารถจัดการและด�าเนินนโยบายด้าน
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พลังงานภายในประเทศได ้ เสถียรเท ่าใดนัก 
เนื่องจากในขณะนั้นจีนไม่มีหน่วยงานด้านพลังงาน
ที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง [23] ภายใต้สภาพ
การณ์ดังกล่าวที่ไร ้ซึ่งหน่วยงานเข้ามาควบคุม
ดูแล จึงท�าให้บริษัทน�้ามันต่างๆ ของจีนมีอ�านาจ
และเข้ามาแทรกแซงการก�าหนดนโยบายได้ [18] 
โดยเฉพาะบริษัทน�้ามันรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของ
จีน 3 แห่ง คือ บริษัท CNPC (China National 
Petroleum Corporation-CNPC) บริษัท CNOOC 
(China National Offshore Oil Corporation) 
และบริ ษั ท  S i n ope c  (Ch i n a  Na t i o na l 
Petrochemical Corporation - Sinopec) ล้วนมี
บทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายด้านพลังงาน 
ในเวลาต่อมาจึงมีการเจรจาเพื่อก�าหนดนโยบาย
ด้านพลังงานที่แน่นอน การลดบทบาทของบริษัท
น�้ามัน รวมไปถึงร่างกฎหมายด้านพลังงานแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ก็ยังไม่ประสบผล
ส�าเร็จเนื่องจากไม่ลงตัวในด้านผลประโยชน์ของ
บริษัทน�้ามัน 
นับตั้ ง แต ่ป ี  ค .ศ .  1993 เป ็นต ้นมา 
ผลประโยชน์ของบริษัทพลังงานจีนที่ไม่ลงตัวได้
ท�าให้จีนไม่สามารถจัดการและด�าเนินนโยบายด้าน
พลังงานที่เสถียรได้ สภาพการณ์ดังกล่าวมีลักษณะ
ที่สวนทางกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ 
ที่ขยายกว ้างขึ้นทุกป ี รัฐบาลจึงผลักดันให ้ม ี
การฟื ้นฟูหน่วยงานที่เข ้ามาดูแลด้านพลังงาน 
ตลอดระยะช่วงปี ค.ศ. 2003-2004 จนกระทั่ง 
ในปี ค.ศ. 2005 จีนจึงได้จัดตั้งหน่วยงานกลุ่มผู้น�า
ด้านพลังงานแห่งชาติ (National Energy Leader 
Group - NELG) โดยหน่วยงานดังกล่าวจะข้ึน
ตรงต่อคณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อที่จะมาดูแลควบคุมและจัดการด้านพลังงาน 
ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ [23] 
อีก ท้ัง ในป ี  ค .ศ . 2007 ในที่ประชุมใหญ ่
คณะผู ้แทนแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เสนอ 
ให้มีการจัดตั้งกระทรวงพลังงานผ่านสภาประชาชน
แห่งชาติ (National People’s Congress - 
NPC) โดยหน้าที่ ใหม ่ของกระทรวงพลังงาน
นั้น ได้ครอบคลุมหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปและพัฒนาประเทศแห่งชาติจีน (National 
Development and Reform Commission - 
NDRC) (เป็นหน่วยงานที่ส�าคัญต่อการก�าหนด
นโยบายด ้ านพลั งงานของจีน มีชื่ อ เดิมคื อ 
คณะกรรมาธิการวางแผนพัฒนาชาติ (State 
Development Planning Commission - SPDC) 
โดยเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003) คณะกรรมการ
ดูแลและก�ากับสินทรัพย์จีน (The State-owned 
Assets Supervisions and Administration 
Commission - SASAC) คณะกรรมการควบคุม
และจัดการด้านไฟฟ้าจีน (State Electricity 
Regulatory Commission - SERC) รวมไป
ถึงกรมทรัพยากรที่ดิน และกรมชลประทาน 
ซึ่งกระทรวงพลังงานนั้นจะควบคุมหน้าที่หลัก 
ด้านทรัพยากรของรัฐทั้งหมด
กล ่าวได ้ว ่าตั้ งแต ่ป ี ค.ศ. 1993 ได ้มี 
การ เปลี่ ยนแปลงโครงสร ้ า งของหน ่ วยงาน
ที่ จั ดก า รและควบคุ มด ้ านพลั ง ง านของจี น 
เพื่อให้มีความม่ันคง อย่างไรก็ตามโครงสร้าง
ของหน่วยงานด้านพลังงานถือเป็นรากฐานส�าคัญ 
ในการควบคุมและจัดการด้านพลังงานเพื่อมิให้
ประสบกับปัญหา ทั้งนี้การก�าหนดนโยบายด้าน
พลังงานของจีนยังเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนิน 
นโยบายด ้ านเศรษฐกิ จของจีนด ้ วย เช ่นกัน 
การก� าหนดนโยบายด ้ านพลั ง งานดั งกล ่ าว 
จีนจึงต้องปรับทั้งโครงสร้างภายในเพื่อจัดการให้มี
ความสมดุลกับความต้องการด้านพลังงานที่เติบโต
ควำมร่วมมือมิติด้ำนพลังงำนระหว่ำงจีน
และอิหร่ำน
ความร ่วมมือมิติด ้านพลังงานระหว่างจีน
และอิหร่านถือว่ายังไม่แน่นแฟ้นเท่าใดในอดีต 
เนื่องจากจีนไม ่มีความต ้องการน�าเข ้าน�้ ามัน 
และมีความสัมพันธ์ทางการทูตไม่ราบรื่นเท่าใดนัก 
โดยเฉพาะในช่วงสมัยการปกครองของกษัตริย์
ชาห์ เรซา ปาห์ลาวี (Shah Reza Pahlavi, 
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1941-1979) ของอิหร่าน แต่ทว่าภายหลัง
จากการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนในช ่วงปลาย
ทศวรรษที่ 1980 เศรษฐกิจจีนได้เริ่มขยายตัว
มากขึ้น และมีความต้องการบริโภคน�้ามันที่เพิ่ม
มากขึ้น จีนจึงได้กระชับความสัมพันธ์ด้านพลังงาน
ระหว่างตนกับอิหร ่านนับตั้งแต่ ค.ศ. 1990 
เมื่อผู้แทนจีน เสีย เสี่ยวเหยียน (Xie Siaoyan) 
ได้พบปะพูดคุยกับนายคามาล แดเนชยาร์ (Kamal 
Daneshyar) หัวหน้าคณะกรรมการด้านพลังงาน
ของอิหร่านเพื่อขยายขอบข่ายความร่วมมือด้าน
พลังงาน จนกระทั่งปัจจุบันทั้งสองประเทศถือเป็น
หุ้นส่วนด้านพลังงานที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน
นับตั้ งแต ่ด�าเนินนโยบายไม ่ทั้ งตะวันตก 
และตะวันออก (Neither East, nor West) ของอิหร่าน
เพื่อหาพันธมิตรทางการเมืองและการค้า ดูเหมือน
ว่านโยบายดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพอย่างมากเมื่อ
สอดคล้องกับช่วงการด�าเนินนโยบายปฏิรูปของจีน 
ซึ่งจีนเองก็มีความต้องการใช้พลังงานด้วยเช่นกัน 
นับต้ังแต่ ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา ความร่วมมือ 
มิติด้านพลังงานระหว่างจีนและอิหร่านจึงถือเป็น
แกนหลักส�าคัญ (Backbone) ในความร่วมมือ 
ด ้านเศรษฐกิจ [24] เนื่องจากความร ่วมมือ
ทางด้านพลังงานอาจหมายถึงความมั่นคงทาง
ด ้านพลังงานในระยะยาวของจีนด ้วยเช ่นกัน 
โดยในปัจจุบันความร ่วมมือด้านพลังงานของ 
ทั้งสองประเทศสามารถแบ่งได้เป็น 5 ขอบข่าย
ดังนี้
1. น�้ำมันดิบ
น�้ามันดิบ เป ็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่ ใช ้ใน 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเจริญเติบโต 
ของประเทศ ในปัจจุบันปริมาณการบริโภคน�้ามัน
ของจีนได ้เพิ่มขึ้นอย ่างรวดเร็ว โดยมีตัวเลข 
การบริโภคอยู ่ที่ 9,189,000 บาร์เรลต่อวัน 
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วดังกล่าว ท�าให้ 
ในปี ค.ศ. 2003 จีนเป็นประเทศผู้บริโภคพลังงาน
อันดับ 2 ของโลกแทนที่ประเทศอุตสาหกรรม
อย ่ า งญี่ ปุ ่ นและ เป ็นรองจากสหรั ฐอ เม ริกา 
และนับตั้งแต่การปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนเป็นต้นมา 
จีนก็ได้เริ่มน�าเข้าน�้ามันจากอิหร่านเพิ่มมากขึ้น 
ทุกปี โดยเฉพาะในช่วงปี ค.ศ. 1995-1996 
มียอดน�าเข้าน�้ามันจากอิหร่านก้าวกระโดดอย่างมาก 
โดยมีปริมาณจาก 931,105 ตันพุ ่ งสู งถึ ง 
231,105 ตัน หรือมีมูลค่ากว่า 337,072,000 
ดอลล่าร์สหรัฐฯ และในกระทั่งปัจจุบัน อิหร่าน
เป็นผู ้จัดส่งน�้ามันอันดับที่ 2 ของจีนรองจาก
ซาอุดิอาระเบีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี ค.ศ. 2005 ซึ่งถือ
เป็นจุดเปลี่ยนของจีนในมิติด้านพลังงานเนื่องจาก
สิ่งที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับจีนในขณะนี้คือน�้ามัน [19] 
จีนต้องพึ่งพาการน�าเข้าน�้ามันมากกว่า 1 ใน 3 
ของการบริโภคโดยรวมหรือปริมาณ 7,850,000 
บาร์เรลต่อวัน ด้วยเหตุนี้การที่จีนเริ่มหันไปพึ่งพา
น�้ามันกับอิหร่านมากขึ้นนั้น ได้ส่งผลให้นานาชาติ
มองจีนว่าอาจจะไม่สนับสนุนที่จะเพิ่มความกดดัน
ต่อโครงการนิวเคลียร์อิหร่านก็เป็นได้
ตะวันออกกลาง ยังคงเป็นแหล่งน�้ามันท่ีจีน 
ให้ความส�าคัญมาโดยตลอด โดยในปี ค.ศ. 2000 
จีนน�าเข ้าน�้ามันจากตะวันออกกลางมากกว ่า 
50% อีกท้ังองค์การพลังงานระหว่างประเทศ 
(International Energy Agency – IEA) คาดว่า 
จีนจะยังต ้องพึ่งพาตะวันออกกลางและน�าเข ้า
น�้ามันดิบเพิ่มเป็น 70% ในปี ค.ศ. 2015 [25] 
อีกทั้ งในบรรดากลุ ่มประเทศตะวันออกกลาง 
อิหร่านถือเป็นประเทศผู้ส่งออกน�้ามันรายส�าคัญ
อันดับ 2 ของจีน และถือเป็นคู่ค้าด้านพลังงาน
รายส�าคัญของจีนอย่างยิ่งในด้านน�้ามันและแก๊ส
ธรรมชาติซึ่ งจีนได ้ลงทุนเป ็นมูลค ่ามหาศาล
มากกว่าประเทศใดๆ ในบรรดากลุ่มประเทศผู้ผลิต
น�้ามัน (OPEC) [26] และอิหร่านยังเป็นเพียง 
ไม่กี่ประเทศในอ่าวเปอร์เซียท่ีเปิดให้นักลงทุน 
และบริษัทต ่างประเทศเข ้ามาลงทุนโดยตรง 
กระนั้นเอง นักลงทุนและบริษัทปิโตรเลียมของ
จีนจึงมีความสัมพันธ์ในด้านการค้ากับอิหร ่าน 
เป็นอย่างดี
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บนพื้นฐานความจริงที่ว่าอิหร่านเป็นประเทศ
ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน�้ามันดิบ แต่ทว่าอิหร่าน
กลับไม ่ มี สถานประกอบการหรื อ เครื่ อ งมื อ 
เพื่อจัดการกับน�้ามันที่เพียงพอต่อความต้องการ 
ภายในประเทศของตนได ้ [22] นับตั้ งแต ่ 
ปี ค.ศ. 2004 บริษัทปิโตรเคมีของจีน (China 
Petroleum and Chemical Corporat ion) 
หรือซิ โนเปค (Sinopec) และบริษัทน�้ ามัน
แห ่ งชาติอิหร ่ าน (Nat iona l I ran ian Oi l 
Company - NIOC) จึงได ้ลงนามร ่วมกัน 
โดยจีนจะลงทุนและสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก
เพ่ือกลั่นน�้ามันและเพิ่มสมรรถนะแร ่ยูเรเนียม 
(Uranium Enrichment) โดยเฉพาะแถบพื้นที่
ยาดาวารัน (Yadavaran) ในอิหร ่าน ท้ังนี้ 
จีนจึงกลายเป็นคู่ค้าพลังงานที่ส�าคัญของอิหร่าน
ด้วยเช่นกัน 
นอกจากนั้นแล้ว จีนและอิหร่านยังได้ตกลง 
ในการซื้อขายน�้ามันโดยบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติ
จีน (China National Petroleum Corporation 
- CNPC) ซ่ึงเป็นบริษัทผู้ผลิตน�้ามันและแก๊ส 
ธรรมชาติรายใหญ่ของจีนได้ตกลงและร่วมพัฒนา
แหล ่ ง น�้ า มั น อ าซ า เ ด ก าน  ( A z a d e g a n ) 
ซึ่งเป็นแหล่งน�้ามันที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบมาในรอบ 
3 ทศวรรษ กับความร่วมมือกับบริษัทน�้ามัน 
แห่งชาติอิหร่าน (National Iranian Oil Company 
- NIOC) โดยแหล่งน�้ามันดังกล่าวมีน�้ามันส�ารอง
กว่า 42,000,000 บาร์เรล หรือมีมูลค่ากว่า 
60,000,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ
2. ก๊ำซธรรมชำติ (Natural Gas)
นอกจากความร่วมมือในพลังงานธรรมชาติ
น�้ามันดิบแล้ว จีนได้เพิ่มขอบข่ายความร่วมมือ 
และการลงทุนพลังงานด้านแก๊สธรรมชาติกับ
อิหร ่านด ้วยเช ่นกัน ถึงแม ้ว ่าจะมีมาตรการ
แทรกแซงทางเศรษฐกิจจากโครงการนิวเคลียร์ 
โดยสหรัฐอเมริกาก็ตาม แต่กลับไม่ส่งผลกระทบต่อ 
อิหร่านเท่าใดนัก เนื่องจากจีนถือเป็นตลาดใหญ ่
ที่รองรับความต้องการส่งออกน�้ามันของอิหร่าน 
ได้เช่นกัน โดยในปี ค.ศ. 2000 จีนได้ร่วมลงนาม
กับอิหร่านในแถลงการณ์ร่วมระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน 
(Joint Communiqu้ Between The People’s 
Republic of China and The Islamic Republic 
of Iran) โดยทั้งสองตกลงที่จะกระชับความร่วม
มือทวิภาคีโดยเน้นหนักด้านพลังงานปิโตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติและความร่วมมือดังกล่าวนั้น
จีนถือเป็นแกนหลักในความร่วมมือระหว่างกัน 
ในด้านเศรษฐกิจ [6]
อิหร่านเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยแก๊สธรรมชาติ 
จ�านวนมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณ South 
Pars ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอิหร่าน เป็นแหล่งของ
ก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณมหาศาลที่สุดในโลก [27] 
ในปัจจุบันภายใต้แผนการพัฒนา 5 ปี ครั้งที่ 5 
ของอิหร่าน (The Fifth Five-year Development 
Plan 2010-2015) จะท�าให้อิหร่านมีศักยภาพ
ในการผลิตแก ๊สธรรมชาติ 250,000,000 
คิวบิคเมตรต่อวัน (Cubic Meters) และสามารถ
ใช้ได้อีกกว่า 100 ปีในอนาคต [28]
อย ่ า งไรก็ตาม ถึ งแม ้ ว ่ าจีนจะมี แหล ่ ง 
ก ๊ าซธรรมชาติ ส� า รอง ในประ เทศอยู ่ ก็ ต าม 
แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภค
ภายในประเทศ และเนื่องจากก๊าซธรรมชาต ิ
เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษมากนัก 
ท�าให้จีนมีแผนที่จะสนับสนุนการใช้ก๊าซให้มากขึ้น 
โดยคาดว่าจะมีการลงทุนกว่า 100,000,000,000 
ดอลล ่ า ร ์ สห รั ฐ ฯ  ในธุ ร กิ จ ก ๊ า ซธ ร รมชาติ 
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2001-2030 โดยในปี 
ค.ศ. 2004 บริษัทจูไห ่เจิ่นหยรง (Zhuhai 
Zhenrong Corporation) บริษัทในเครือของ
บริษัทโนริงโค (The China North Industries 
Corporation - NORINCO) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ
อุ ตสาหกรรมยักษ ์ ใหญ ่ของจีน ได ้ ลงนาม 
ในข้อตกลงร่วมกับอิหร่านเพื่อซื้อก๊าซธรรมชาติ
เพื่ อใช ้ ในอนาคต 25 ป ีข ้ างหน ้า จ�านวน 
2 ,500 ,000 เมต ริ กตั นต ่ อป ี เ ป ็ นมู ล ค ่ า 
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2,000,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยจะเร่ิมจัด
ส่งในปี ค.ศ. 2008 การค้าขายที่มีมูลค่ามหาศาล 
ขอ งทั้ ง ส อ งปร ะ เทศจึ งท� า ให ้ จี น เ ป ็ นคู ่ ค ้ า 
น�้ า มั นป ิ โ ต ร เ ลี ย มที่ ใ หญ ่ ที่ สุ ด ขอ งอิ ห ร ่ า น 
แทนที่สหภาพยุโรปในปี ค.ศ. 2007
3. ก ำ รพั ฒน ำ อุ ต ส ำหก ร รมต ้ นน�้ ำ
และปลำยน�้ำ (Upstream and Downstream 
Development)
จากการพฒันาอตุสาหกรรมต้นน�้าและปลายน�า้ 
(Upstream and Downstream Development) 
ของแหล่งน�้ามันในอิหร่าน จีนมองว่าการพัฒนา
จากแหล่งต้นน�้านอกจากจะเป็นการเพิ่มปริมาณ
การผลิตแล ้ว และก็ เพื่อความมั่นคงและการ
จัดส่งด้านพลังงานในระยะยาว [29] โดยใน
ปี ค.ศ. 2000 บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีน 
(CNPC) ได้ท�าข้อตกลงเพื่อขุดเจาะน�้ามันทาง
ตอนใต้ของอิหร่าน ความสัมพันธ์มิติด้านพลังงาน 
ในการขุดเจาะน�้ามันมาถึงจุดสูงสุด เม่ือบริษัท
ซิโนเป็ก (Sinopec) ได้ร่วมมือกับบริษัทน�้ามัน
แห่งชาติอิหร ่าน (NIOC) เพื่อท�าการส�ารวจ 
และพัฒนาแหล่งน�้ามันยาดาราวัน (Yadaravan) 
ในอิหร่าน ท้ังนี้เมื่อการส�ารวจดังกล่าวเสร็จสิ้น 
บริษัทน�้ามันแห่งชาติอิหร่านจะจ�าหน่ายน�้ามันดิบ
ให้แก่จีน 150,000 บาร์เรลต่อวัน 
ตำรำงที่ 1 โครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท CNPC ของจีนกับบริษัทของอิหร่าน
คู่สัญญำ โครงกำร
มูลค่ำ
(ดอลล่ำร์สหรัฐฯ)
โครงกำรแล้วเสร็จ
CNPC-NIOC โครงการพัฒนาต้นน้�าเมืองคู
ดาช(Kuhdasht)
18,000,000 12/31/2009
CNPC-NIOC โครงการพัฒนาแหล่งน้�ามันอาซาเดกันตอน
ใต้(South Azadegan)
2,500,000,000 09/28/2009
CNPC-NIOC โครงการพัฒนาแหล่งน้�ามันอาซาเดกันตอน
เหนือ(North Azadegan)
2,000,000,000 01/16/2009
CNPC-NIOC โครงการส�ารวจก๊าซธรรมชาติบริเวณ 
South Pars เฟส 11
4,700,000,000 02/10/2010
CNPC-Sinopec-NIOC Sinopec ร่วมมือกับ CNPC น�าเข้าน้�ามัน
ดิบ
- 11/11/2009
ที่มา: Iran Tracker.  (2012). All Projects by China National Petroleum Corporation. Retrieved 
March 25, 2012, from http://www.irantracker.org/global-business-in-iran/projects/nioc-cnpc-
south-pars-phase-11
นอกจากนี้ ในป ี ค.ศ. 2006 บริษัทขุด
เจาะของอิหร่าน (National Drilling Company 
- NDC) และบริษัท COSL (China Oil Field 
Services Ltd. - COSL) ในเครือของบริษัทโรง
กลั่นน�้ามันแห่งชาติจีน (China National Offshore 
Oil Corporation - CNOOC) ได้ลงนามข้อตกลง
ร ่วมกันในการส�ารวจและการดูแลแหล่งน�้ามัน 
(Oil Exploration Agreement for Management, 
Repai r , Maintenance) โดยอิหร ่านจะท�า 
การขุดเจาะน�้ามันในทะเลสาบแคสเปียน (Caspian 
Sea) ในความลึกที่มากกว่าจากบรรดาที่บริษัทของ
อิหร่านเคยขุดเจาะ [6]
อีก ท้ังในป ี ค .ศ . 2008 บริษัทบริษัท
ปิโตรเลียมแห่งชาติจีน (CNPC) และบริษัท
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น�้ามันแห่งชาติอิหร่าน (NIOC) ยังได้ลงนาม 
เ พื่ อ ก า ร พัฒน า แหล ่ ง น�้ า มั น อ า ซ า เ ด ก าน 
(Azadegan) มูลค ่า 176,000,000,000 
ดอลล่าร์สหรัฐฯ เพื่อที่จะสามารถส่งน�้ามันดิบ 
75,000 บาร์เรลต่อวันเริ่มในปี ค.ศ. 2012 
และในปัจจุบันจีนได้มีความสนใจในการพัฒนา
แหล ่งพลังงาน โดยจีนได ้ร ่วมมือกับอิหร ่าน 
ในการลงทุนขนาดใหญ่ (Joint Venture Project) 
ในการก่อสร้างโรงพลังงานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 
พลังน�้า แก๊ส พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ 
ในอิหร่านด้วยเช่นกัน
4. กำรพัฒนำโรงกลั่นน�้ำมันในอิหร่ำน
กา ร พัฒนา โ ร งกลั่ นน�้ า มั น ขอ งอิ ห ร ่ า น 
บ ริ ษั ทป ิ โ ต ร เ ลี ย มแห ่ ง ช าติ จี น  (CNPC) 
ได้เข้าไปมีส่วนในการกลั่นน�้ามันของอิหร่านทั้งนี้
เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน�้ามัน โดยจีนได้ตกลงร่วม 
ในแบบสนธิสัญญาซื้อคืนพลังงาน (Buy-Back 
Contract) ในแหล่งน�้ามันแมสเจด โซลิมาน 
(Masjed Soleiman) เมืองหลวงของกรุงคูซิสตาน 
(Khuzes tan) ของอิหร ่ าน นอกจากนี้ จี น 
และอิหร่านยังได้ลงนามในข้อตกลงในการก่อสร้าง
โรงกลั่นก๊าซธรรมชาติเหลวในกรุงบันดาร์ อับบาส 
(Bandar Abbas) เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตก๊าซ
ด้วยเช่นกัน
5. กำรก่อสร้ำงท่อน�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ
นอกจากความร่วมมือด้านพลังงานในด้าน 
ซ้ื อ ข า ย น�้ า มั น แ ล ้ ว  จี น ยั ง มี ค ว า ม ส น ใ จ 
และต้องการขยายความร่วมมือมากขึ้นโดยการสร้าง 
ท่อส ่งน�้ามันในอิหร ่าน โดยบริษัทปิโตรเลียม 
แห่งชาติจีน (CNPC) บริษัทซิโนเป็ก (Sinopec) 
และกลุ ่ มสมาคมบริษัทน�้ า มันอื่ นๆ ของจีน 
ได ้ลงทุนร ่วมกันสร ้างท ่อส ่งน�้ามันเนคา-สารี 
(The Neka-Sari Pipeline) จากเมืองเนคา (Neka) 
ของอิหร่านเพื่อส่งมายังมณฑลกวางตง (Guangdong) 
มณฑลซ่างไห่ (Shanghai) และมณฑลฝูเจี้ยน 
(Fujian) ของจีน อีกทั้งเพื่อรองรับการเติบโตของ
การขนส่งน�้ามันดังกล่าว ในปี ค.ศ. 2000 ธนาคาร 
เพื่อการส่งออกและการน�าเข้าแห่งประเทศจีน 
(The Export-Import Bank of China – Eximbank) 
ได้อนุมัติการกู้ยืมเงินจ�านวน 3,700,000,000 
ดอลล่าร์สหรัฐฯ เพื่อให้เครือบริษัทอุตสาหกรรม
ท่าเรือต้าเหลียน (Dalian Shipbuilding Industry 
Corporation) และบริษัทการค้าและท่าเรือจีน 
(China Shipbuilding Trading Company, Ltd.,) 
สร้างเรือบรรทุกน�้ามัน จ�านวน 5 ล�า เพื่อรองรับ
น�้ามันจากอิหร่าน
นอกจากความร่วมมือด้านแก๊สธรรมชาติ 
และน�้ามันดิบแล้ว จีนและอิหร่านยังได้ท�าการค้า 
โดยเฉพาะสินค้าอุปโภค-บริโภคของจีนได้ดึงดูด
ความสนใจอิหร ่านเป็นอย่างมาก และน�าเข ้า
สินค้าจากต่างๆ จีนเช่นกันโดยเฉพาะเครื่องยนต์ 
เนื่องด้วยในปัจจุบันจีนเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์รายใหญ ่
ที่สุดของโลกโดยมียอดการส ่งออกรถของจีน 
เพิ่ ม ขึ้ นทุ กป ี ร ้ อ ยล ะ  32 .44 นอกจากนี้ 
บริษัทจีนที่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บริโภคราคาถูก 
(Low-cost consumer products) และบริษัท 
ที่เข้าไปลงทุนในอิหร่านในโครงการอุตสาหกรรม
และการก่อสร้างนั้นมีมากกว่า 250 บริษัท ท้ังนี้ 
จากการค้าระหว่างกันท�าให้ตัวเลขการค้าของทั้ง
สองประเทศพุ่งขึ้นมาจาก 400,000,000 ดอลล่าร์ 
สหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 1994 และพุ ่งทะยานถึง 
300,000,000,000 ดอลล่าร ์สหรัฐฯ ในปี 
ค.ศ. 2010 ตัวเลขที่สูงดังกล่าวสามารถแสดง 
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน 
ได้เป็นอย่างดี
สรุปและอภิปรายผล
ปัจจุบัน อิหร่านเปรียบเสมือนแหล่งลงทุน 
แ ล ะ ต ล า ดพลั ง ง า น ข อ ง จี น  ท่ี ว ่ า อิ ห ร ่ า น
เป ็นประเทศส�ารองน�้ามันอันดับ 2 ของโลก 
ตั้งอยู ่บนภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งถือว ่าเป็น
แหล่งพลังงานน�้ามันส�ารองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
และมี เ ขตแดนที่ ไม ่ ห ่ า ง ไกลจากจีน เท ่ า ใด
นัก ท ่ ามกลางความสัมพันธ ์ทางเศรษฐกิจ 
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และผลประ โยชน ์ ร ่ วมแล ้ วยิ่ ง ส ่ ง ผลท� า ให  ้
ทั้ งสองประเทศมีความแน ่นแฟ ้นมาก ย่ิงขึ้น 
และเพิ่มขอบข ่ายความร ่วมมือแบบทวิภาคี 
โดยเฉพาะในด ้านพลังงาน ดังนั้นนับ ต้ังแต ่
ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา หากอิงจากยอดตัวเลข 
ด้านเศรษฐกิจการค้าของจีนและอิหร่านที่สูงแล้วนั้น 
กล่าวได้ว่าในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างจีน 
และอิหร ่านมีความแน ่นแฟ ้นเป ็นอย ่างมาก 
บนพื้นฐานความร ่วมมือด ้านพลังงานน�้ ามัน 
และแก ๊สธรรมชาติ รวมไปถึงความร ่วมมือ 
ด ้ าน อ่ืนๆ อีกหลายแขนง อีกทั้ งต ่ า งฝ ่ าย 
ต่างมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยจีน 
ได้แหล่งพลังงานที่มั่นคงอย่างอิหร่าน ในขณะท่ี 
อิหร ่านในสินค ้าอุปโภค-บริโภคและอาวุธท่ีมี 
ราคาถูกจากจีน ทว่าในทางกลับกันความสัมพันธ ์
ที่แนบแน่นดังกล่าวก็เป็นที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมาก 
จ าก เ วที ร ะหว ่ า งป ร ะ เทศจากกา รที่ จี น ให ้ 
ความร่วมมือและความช่วยเหลือโครงการนิวเคลียร์
ของอิหร่านด้วยเช่นกัน
ปัจจุบัน (ปี ค.ศ. 2008) ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ประเทศจีนถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ก�าลังพัฒนา
ซึ่งมีความจ�าเป็นในการบริโภคพลังงานจ�านวนไม่
น้อยต่อวัน ซ่ึงจีนเองก็ยังคงแสวงหาแหล่งพลังงาน 
เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของตน ทั้งนี้จาก 
ความสัมพันธ์อันดีทางเศรษฐกิจของจีนกับอิหร่าน
จึงส่งผลโดยตรงต่อประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของ
อิหร่านด้วยเช่นกันในขณะที่ผู้น�าของแต่ละประเทศ
ต่างฝ่ายต่างยังคงให้ความส�าคัญในความสัมพันธ์
และเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ระหว่างกัน ถึงแม้ว่า
อิหร่านถือเป็นขุมทรัพย์ทางพลังงานและแหล่ง
ลงทุนของจีนก็ตาม อีกท้ังการด�าเนินนโยบาย
ของจีนต่ออิหร่านในปัจจุบันเป็นไปในลักษณะเน้น 
ความสัมพันธ์ระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน 
ในเมื่ อความก ้าวหน ้าทางเศรษฐกิจถือ เป ็น 
ผลประโยชน์แห่งชาติของจีนแล้วนั้น รากฐาน 
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ คื อ แ ห ล ่ ง พ ลั ง ง า น ท่ี ม่ั น ค ง 
แล ะกา รจั ดก า รด ้ า นพลั ง ง าน ด ้ ว ย เหตุ นี้ 
ตลอดระยะ เวลาของความพยายามของจีน 
ในการให้ความช่วยเหลืออิหร่านต่อเวทีระหว่าง
ประเทศ เป ็นสิ่ งที่บ ่ งบอกถึงความต ้องการ 
ในการรักษาความสัมพันธ์อันดีไว้ เพราะอิหร่าน 
ทวีความส�าคัญของแหล ่งพลังงานรวมไปถึง 
ตลาดน� า เข ้ า เครื่ อ ง อุป โภคของจีน ไม ่น ้ อย 
สภาพการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลต่อความสัมพันธ์ 
ทางด้านการเมืองจนยากที่จีนเองจะให้การสนับสนุน 
เวทีระหว่างประเทศในการออกมาตรการแซงชั่น 
อิหร่าน
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